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JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de ratificación del Proto
colo Adicional al Convenio de Responsabi
lidad Civil en materia de Energía Nuclear.
FRANCISCO FRANCO' BAHAMONDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,
GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES.
Por cuanto el día 28 de enero de 1964 el Plenipo
tenciario de España, nombrado en buena y debida
forma al efecto, firmó en París, juntamente con los
Plenipotenciarios de los países que a continuación se
mencionan, el Protocolo Adicional del Convenio acer
ca de la Responsabilidad Civil en materia de Ener
gía Nuclear, cuyo texto certificado se inserta segui
damente :
República Federal Alemana, República de Austria,
Reino de Bélgica, Reino de Dinamarca, República
Francesa, Reino de Grecia, República Italiana, Gran
Ducado de Luxemburgo, Reino de Noruega, Reino
de los Países Bajos, República Portuguesa, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Reino
de Suecia, Confederación Suiza y República Turca.
PREAMBULO
Los Gobiernos de la República Federal Alemana,
de la República de Austria, del Reino de Bélgica, del
Reino de Dinamarca, de España, de la República
Francesa, del Reino de Grecia, de la República Ita
liana, del Gran Ducado de Luxemburgo, del Reino
de Noruega, del Reino de los Países Bajos, de la Re
pública Portuguesa, del Reino Unido de Gran Bre
taña e Irlanda del Norte, del Reino de Suecia, de la
Confederación Suiza y de la República Turca, Signatarios del Convenio sobre la Responsabilidad Civil
en materia de Energía Nuclear de 29 de julio de 1960,
concertado en París dentro del ámbito del Organismo
Europeo para la Energía Nuclear de la Organizaciónde Cooperación y Desarrollo Económicos ;
Considerando que los
•
Signatarios estuvieron re
presentados en una Conferencia Internacional que secelebró en Viena bajo los auspicios del OrganismoInternacional de Energía Atómica del 29 de abril al
19 de mayo de 1963, .durante la cual se adoptó unConvenio Internacional acerca de la ResponsabilidadCivil en materia de daños nucleares.
Teniendo en cuenta que, en virtud de su artícu
lo XVII, dicho Conven;o no afecta a la aplicación delConvenio de París en In que se refiere a las Partesde ese Convenio ;
Deseosos, sin embargo, de evitar en la medida delo posible conflictos entre los dos Convenios, y conel fin de que puedan ser Partes en los dos Convenios Si así lo desearen ;
Acuerdan lo siguiente :
DIARIO OFICIAL DEL
Fi Convenio sobre Responsabilidad Civil en ma
teria de Energía Nuclear de 29 de julio de 1960
queda modificado en la forma siguiente :
Convencidos de la necesidad de unificar las normas
fundamentales aplicables en los diferentes países a
la responsabilidad derivada de esos daños, y dejando
a esos países la posibilidad de adoptar, en el plano
nacional, las medidas complementarias que estimaren
necesarias, y de ampliar eventualmente las disposi
ciones del presente Convenio a los daños resultantes
de accidentes debidos a radiaciones ionizantes que
no cubra ;
B. El artículo 2 queda sustituido por el texto
siguiente :
ARTÍCULO 2.
El presente Convenio no se aplicará ni a los acci
dentes nucleares ocurridos en el territorio de Esta
dos no-Contratantes ni a los daños sufridos en esos
territorios, salvo en el caso de que la legislación de
la Parte Contratante en cuyo territorio esté situada
la instalación nuclear cuyo explotador sea respon
sable disponga otra cosa, sin perjuicio, sin embargo,
de los derechos previstos en el artículo 6 (e).
C. El artículo 3 queda sustituido por el texto
siguiente :
ARTÍCULO 3.
a) El explotador de una instalación nuclear será
responsable, con arreglo al presente Convenio :
De cualquier daño a personas ; yu) cualquier daño a bienes, con exclusión :
1. De instalación nuclear misma y de los bienes
que se encontrasen en el lugar de dicha instalación
y que sean o 'deban ser utilizados en relación con
la misma ;
2. En los casos previstos en el artículo 4, del
medio de transporte en que se encuentren las sus
tancias nucleares de que se trate en el momento del
accidente nuclear, si se probare que dicho daño (denominado en adelante "daño") ha sido causado por
un accidente nuclear en que intervengan bien com
bustibles nucleares, productos o desechos radiacti
vos que existan en dicha instalación, bien sustancias
nucleares procedentes de la misma, con la reserva
de lo dispuesto en el artículo 4.
b) Cuando se causen daños conjuntamente por
un accidente nuclear y por un accidente que no seaaccidente nuclear, el daño causado por este segundoaccidente, en la medida en que no pueda separársele
con certidumbre del daño causado por el accidente
nuclear, se considerará como un daño causado por elaccidente nuclear. Cuando el daño sea causado con
juntamente por un accidente nuclear y por una emi
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Sión de radiaciones ionizantes no prevista en el pre
sente Convenio, ninguna disposición del presente Con
venio limitará ni afectará en forma distinta la res
ponsabilidad de cualquier persona en lo que se re
fiere a dicha emisión de radiaciones ionizantes.
c) Cualquier Parte Contratante podrá prever en
su legislación que la responsabilidad del explotador
de una instalación nuclear situada en su territorio
se extenderá a cualquier daño que provenga o resul
te de radiaciones ionizantes emitidas por una fuente
cualquiera de radiaciones que se encuentre en dicha
instalación nuclear distinta de las fuentes a que se hace
mención en el párrafo (a) del presente artículo.
D. El artículo 4 queda sustituido por el texto si
guiente:
ARTÍCULO 4.
En el caso de transporte de sustancias nucleares,
incluido en el mismo el almacenamiento durante el
transporte, y sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo 2:
a) El explotador de una instalación nuclear será
responsable de cualquier daño, de conformidad con
el presente Convenio, si se probare que ha s'_do cau
sado por un accidente nuclear ocurrido fuera de di
cha instalación y en que intervengan sustancias nu
cleares transportadas de dicha instalación, con la con
dición de que el accidente ocurra :
i) Antes de que el explotador de otra instalación
nuclear haya asumido la responsabilidad de los acci
dentes nucleares causados por las sustancias nuclea
res, con arreglo a los términos de un contrato escrito :
ii) A falta de disposiciones expresas consignadas
en un contrato de esa naturaleza, antes de que el
explotador de otra instalación nuclear se haya hecho
cargo de las sustancias nucleares ;
Si las sustancias nucleares se destinan a un
reactor que forme parte de un medio de transporte,
antes de que la persona debidamente autorizada para
explotar dicho reactor se haya hecho cargo de las
sustancias nucleares ;
iv) Si las sustancias nucleares se han enviado a
una persona que se encuentra en el territorio de un
Estado no-Contratante, antes de que se hayan des
cargado del medio de transporte en el cual hayan
llegado al territorio de dicho Estado no-Contratante.
b) El explotador de una instalación nuclear será
responsable de cualquier daño, de conformidad con
el presente Convenio, si se prueba que se ha causado
por un accidente nuclear ocurrido fuera de dicha ins
talación y en el cual intervinieron sustancias nuc:ea
res en curso de transporte con destino a dicha ins
talación, con la condición de que el accidente ocurra ;
i) Después de que la responsabilidad de los acci
dentes nucleares causados por las sustancias nuclea
res le haya sido transferida, con arreglo a los tér
minos de un contrato por escrito, por el explotador
de otra instalación nuclear.
ii) a falta de diTosiciones expresas consignadas
en un contrato por escrito, después de que se haya
hecho cargo de las sustancias nucleares ;
iii) Después de que se haya hecho cargo 41e las
sustancias nucleares procedentes de la persona, explo
ta(lora de un reactor que forme parte de un medio
de transporte.
iv) Si se han enviado las sustancias nucleares, con
el consentimiento por escrito del explotador, por una
persona que se encuentre en el territorio de un Es
tado no-Contratante, después de que se hayan car
gado en el medio de transporte por el cual abando
nen el territorio de dicho Estado no-Contratante.
c) El explotador responsable con arreglo al pre
sente Convenio deberá entregar al transportista un
certificado expedido por el asegurador o por cuenta
del mismo o de cualquier otra persona que haya con
cedido una garantía financiera de conformidad con
el artículo 10. En el certificado deberá constar el
nombre y la dirección de dicho explotador, así como
la cuantía, el tipo y la duración de la garantía. Los
hechos consignados en el certificado no• podrán ser
objeto de impugnación por parte .de la persona por
la cual o por cuenta de la cual se haya expedido. En
el certificado deberán igualmente designarse las sus
tancias nucleares y el itinerario cubiertos por la ga
rantía, y deberá figurar una declaración de la aut)-
ridad pública competente de que la persona a que
se hace referencia es un explotador en el seat,do del
presente Convenio.
d) La legislación de una Parte Contratante po
drá prever que, en las condiciones que determine,
un transportista podrá sustituir, en lo que respecta
a la responsabilidad prevista por el presente Conve
nio, a un explotador de una instalación nuclear si
tuada en el territorio de dicha Parte Contratante,
por decisión de la autoridad pública competente, a
instancia del transportista y con el acuerdo del ex
plotador, si se cumplen las condiciones exigidas en
el artículo 10 (a). En este caso se considerará al
transportista a los fines del presente Convenio, y para
los accidentes nucleares ocurridos durante el trans
porte de sustancias nucleares, como explotador de
una instalación nuclear itua(la en el territorio de di
cha Parte Contratante.
E. El artículo 5 queda sustituído por el texto
siguiente
ARTÍCULO 5.
a) Si los combustibles nucleares, productos o des
echos radiactivos que intervengan en un accidente
nuclear han estado sucesivamente en varias instála
ciones nucleares y se encuentran en una instalación
nuclear en el momento en que se cause el daño, no
será responsable del mismo ningún explotador de
una instalación en la cual hayan estado anteriormente.
b) Sin embargo, si se ocasiona un. dafío por un
accidente nuclear ocurrido en una instalación nu
clear en el cual intervengan únicamente sustancias
nucleares que se encuentren allí almacenadas duran
te un transporte, el explotador de dicha instalación
no será responsable cuando otro explotador U otra
persona lo sea en virtud del artículo 4.
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c) Si los combustibles nucleares, productos o des
echo s radiactivos, que intervengan en un accidente
nuclear han estado en varias instalaciones nucleares
no se encuentran en una instalación nuclear en el
momento en que se cause el daño, ningún explota
dor que no sea el explotador de la última instalación
nuclear en que se hayan encontrado antes de que se
haya causado el daño, o el explotador que se haya
hecho cargo de las mismas ulteriormente, será res
ponsable de dicho (Taño.
d) Si el daño implicase la responsabilidad de va
rios explotadores con arreglo al presente Convenio,
su responsabilidad será solidaria y acumulativa ; sin
embargo, cuando dicha responsabilidad proceda del
daño causado por un accidente nuclear en que inter
vengan sustancias nucleares en curso de transporte,
bien en uno y el mismo medio de transporte, bien,
en el caso de almacenamiento durante el transporte,
en una y la misma instalación nuclear, el importe
total máximo de la responsabilidad de dichos explo
tadorez• será igual al importe más elevado fijado para
uno de 1-is explotadores con arreglo al artículo 7. En
ningún raso podrá exceder la responsabilidad de un
explctajor derivada de un accidente nuclear de la
cuantía fijada, en lo que a él se refiere, en el ar
tículo 7.
F. El artículo 6 quedará constituido por el texto
siguiente :
ARTÍCULO 6.
a) El der-echo a indemnización por un daño cau
sado pr,• un accidente ,nuclear, únicamente podrá
ejercer ee contra un explotador responsable de dicho
daño con arreglo al presente Convenio ; asimismo po
drá ejercerse contra el asegurador o contra cualquier
otra per zona que haya concedido una garantía finan
ciera al explotador _con arreglo al artículo 10, si el
derecho nacional prevé un derecho de acción directa
contra cl asegurador o contra cualquier persona
que haya concedido una garantía financiera.
h) Con la reserva de las disposiciones del pre
sente artículo, ninguna otra persona estará oblig-ala
a indemnizar por un daño causado por un accidente
nuclear ; sin embargo, esta disposición no podrá afec
tar a la aplicación de los acuerdos internacionales en
materia de transporte que se encuentren en vigor o
estén abiertas a la firma, a la ratificación o a la
adhesión el día de la fecha del presente Convenio.
c) i) Ninguna disposición del presente Conve
nio afectará a la responsabilidad :
1. De cualquier persona física que, por un acto
o una omisión que tengan como intención causar un
daño, ha causado un daño resultante de un accidente
nuclear, cuyo explotador, con arreglo al artículo 3 (a)
(ii) (1) y (2) o al artículo 9, no sea responsable en
virtud del presente Convenio.
2. De la persona debidamente autorizada para
explotar un reactor que forma parte de un medio
de transporte, por un daño causado por un accidente
nuclear, cuando un explotador no sea responsable dedicho año en virtud del artículo 4 (a) (iii) o (b)‘
••
n) El explotador no podrá incurrir en responsa
bilidad, fuera del presente Convenio, por un daño
causado por un accidente nuclear, salvo en el caso
de que no haya hecho uso del artículo 7 (c), y en
ese caso únicamente en la medida en que se hayan
promulgado disposiciones especiales en lo que res
pecta al daño al medio de transporte, bien en la le
gislación nacional, bien en la legislación de la Parte
Contratante en cuyo territorio esté situada la insta
lación nuclear.
d) Cualquier persona que haya indemnizado por
un daño causado por un accidente nuclear, en virtud
de un acuerdo internacional mencionado en el párra
fo (b) del presente artículo o en virtud de la legisla
ción de un Estado no-Contratante, adquirirá por sub
rogación, hasta el importe de la cantidad desembol
sada, los derechos de que se haya beneficiado la per
sona así indemnizada en virtud del presente Con
venio.
e) Cualquier persona que tenga su lugar princi
pal de explotación en el territorio de una Parte Con
tratante, o las personas que tenga al frente de dicha
explotación, que hayan indemnizado por un daño nu
clear causado por un accidente nuclear ocurrido en
el territorio de un Estado no-Contratante o por un
daño sufrido en dicho territorio, adquirirán hasta
el importe de la cantidad pagada, los derechos de
que la persona así indemnizada se habría beneficiado
en ausencia del artículo 2.
f) El explotador •tendrá derecho a recurrir úni
camente:
i) Si el daño resultare de un acto o de una omi
sión con intención de causar un daño contra la per
sona física autora del acto o de la omisión interna
cional:
ii) Si y en la medida en que se prevea expresa
mente el recurso en un contrato.
g) En la medida en que el explotador tenga un
derecho de recurso contra una persona en virtud del
párrafo (f) del presente artículo, dicha persona no
podrá tener un derecho contra el explotador en vir
tud de los párrafos (d) o (e) del presente artículo.
h) Si en la indemnización 'del daño interviniese
1111 régimen nacional o público de seguro médico, dc
seguridad social o de indemnización por accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, los di2e
chos de los beneficiarios de dicho régimen y los re
cursos eventuales que se puedan ejercer contra el
explotador se regularán por la Ley de la Parte Con
tratante o las reglamentaciones de la organización
intergubernamental que haya esitablecido dicho 1*(1-
gimen.
G. El artículo 7 quedará sustituido por el texto
siguiente :
ARTÍCULO 7.
a) El total de las indemnizaciones que se hayan
de pagar por un daño causado por un accidente nu
clear no podrá exceder del importe máximo de la
responsabilidad fijado con arreglo al presente ar
lículo.
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b) El importe máximo de la responsabilidad del
explotador por los daños causados por un accidente
nuclear se fija en 15.000.000 de unidades de cuenta del
Acuerdo Monetario Europeo, tal como se definen
en la fecha del presente Convenio (denominadas de
ahora en adelante "unidades de cuenta"). Sin em
bargo. la legislación de una Parte Contratante podní
fijar otra cuantía más o menos elevada habida cuen
ta de la posibilidad para el explotador de obtener el
seguro u otra garantía financiera exigida en el ar
tículo 10, sin que el importe así fijado, sin embargo,
pueda ser inferior a 5.000.000 de unidades de cuen
ta. Los importes previstos en el presente párrafo
podrán convertirse en moneda nacional en cifras re
dondas.
c) La excepción resultante del apartado a) ii) 2)
del artículo 3 podrá anularse por la legislación de
una Parte Contratante, con la condición de que en
ningún caso la inclusión de los daños al medio de
transpnrte tenga como efecto reducir la responsabi
lidad del explotador por los otros daños a un im
porte inferior de 5.000.000 de unidades de cuenta.
d) E1 importe fijado en virtud del -párrafo b) del
presente artículo para la responsabilidad de los ex
plotadores de instalaciones nucleares situadas en el
territorio de una Parte Contratante, así como las
disposiciones de la legislación de una Parte Contra
tante promulgada en virtud del párrafo c) del pre
sente artículo,• se apl:carán a la responsabilidad de
dichos explotadores, sea cual fuere el lugar del ac
cidente nuclear.
e) Una Parte Contratante podrá subordinar el
tránsito de 'sustancias nucleares por su territorio al
cumplimiento de la cond:ción de que se aumente el
importe máximo de la responsabilidad del explotador
extranjero de que se trate, si estimare que dicho im
porte no cubre en forma adecuada los riesgos de un
accidente nuclear durante el transcurso de dicho
tránsito. Sin embargo, el importe máximo así aumen
tado no podrá exceder del importe máximo de la
responsabilidad de los explotadores de instalaciones
nucleares situadas en el territorio de dicha Parte
Contratante.
o Las disposiciones del párrafo e) del presente
artículo no se aplicarán :
i) Al transporte por mar cuando exista, en virtud
del derecho internacional, un derecho de refugio en
los puertos de dicha Parte Contratante como conse
cuencia de un peligro inminente o un derecho de
paso inofens.vo por su territorio ;
ji) Al transporte aéreo cuando exista, en virtud
de un acuerdo o del derecho internacional un dere
cho a volar sobre el territorio o a aterrizar en el
territorio de dicha Parte Contratante.
(7) Los intereses y gastos liquidados por el Tri
bunal ante el cual se haya entablado una acción con
el fin, de obtener indemnización en virtud del pre
sente Convenio, no se considerarán indemnizaciones
en el sentido del presente Convenio y se deberán por
el explotador, además del importe de las indemniza
ciones que pudieran deberse en virtud del presente
artículo.
H. El artículo 8 quedará sustituido por el texto
siguiente :
ARTÍCULO 8.
a) Las acciones para la obtención de indemniza
ciones, en virtud del presente Convenio, deberán en
tablarse, bajo pena de prescripción, en el plazo de
d ez arios a contar de la fecha del accidente nuclear.
Sin embargo, la legislación nacional podrá fijar un
piazo de prescripción superior a diez arios, si la Par
te en cuyo territorio esté situada la instalación nu
clear de la cual sea responsable el explotador con
respecto a cualesquiera acciones para la •obtención
de indemnizaciones entabladas después de la expira
ción del plazo de diez arios y durante el período de
prórroga de dicho plazo. S:n embargo, dicha pró
rroga del plazo de prescripción no podrá afectar en
ningún caso a los derechos a indemniz-ación en virtud
del presente Convenio de las personas nue 11-.--tn en
tablado contra el explotador una acción por haber
ocurrido defunciones o daños a personas antes de la
expirac:ón de dicho plazo de diez arios.
b) En el caso de daños ca-usados por un acciden
te nuclear en que intervengan combustibles nuclea
res, productos o desechos radiactivos que se hubie
sen robado. perdido, echado por la borda o aban
donado en el momento del accidente y no se hubie
sen recuperado, el plazo a que se refiere el párra
fo a) de este artículo se calculará a partir de la fecha
de dicho acc:dente nuclear, pero no podrá en ningún
caso ser superior a veinte arios a cOntar de la fecha
del robo, de la pérdida, de la echazón o del abandono.
c) La legislación nacional podrá fijar un plazo de
vencimiento o de prescripción de dos arios como
mínimo, b.en a partir del momento. en que el per
judicado haya tenida conocimiento del daño y del
explotador responsable, bien a partir del momento
en que haya debido tener razonablemente conocimien-,
to del mismo, sin que pueda exceder del plazo esta
Wecido en v:rtud de los párrafos a) y b) de este ar
tículo.
d) En los casos previstos en el artículo 13 c) ji),
no habrá prescripción de la acción para la obtención
de indemnización si, en el plazo previsto en el pá
rrafo a) del presente artículo.
i) Se hubiese entablado una acción, antes de que
el Tribunal a que se refiere el artículo 17 hubieFe
tomado una resolución, ante uno de los Tribunales
entre los cuales puede elegir dicho Tribunal si el
Tribunal designare como Tribunal competente a otro
Tribunal distinto de aquel ante el cual se hubiese ya
entablado la acción, podrá fijar un plazo durante el
cual deberá eniablarse la acción ante el Tribunal com
petente así designado.
ji) Se'ha o- esent:3do una demanda ante una Par
te Contratante interesada al objeto de des:gnar el
Tribunal competente por el Tribunal a que se refiere
el artículo 13 c) ii), con la condición de que se enta
ble una acción después de dicha designación en el
plazo que haya fijado dicho Tribunal.
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e) Salvo disposición en contrario del derecho
nacional, una persona que haya sufrido un daño cau
sado por un accidente nuclear y que haya entablado
una acción para la obtención de indemnizaciones en
el plazo previsto en el presente artículo podrá pre
sentar una demanda complementaria en el caso de que
se agrave el daño después de la expiración de dicho
plazo, siempre y cuando no se haya dictado una sen
tencia definitiva.
1. El artículo 9 queda sustituido por el texto si
guiente:
ARTÍCULO 9.
El explotador no será responsable de los daños
causados por un eccidente nuclear si dicho accidente
se debe directamente a actos derivados de un conflic
to armado, de hostilidades, de guerra civil, de insu
rrección o, salvo disposición en contrario, de la le
gislación de la Parte Contratante en cuyo territorio
se encuentre situada su instalación nuclear, a cata
clismos naturales de carácter excepcional.
J. Fi artículo 13 queda sustituido por el texto si
guiente:
ARTÍCULO 13.
a) Salvo en los casos en que el presente artículo
disponga de otra forma, los Tribunales de la Parte
Contratante en cuyo territorio haya ocurrido el ac
cidente rticlear serán los únicos competentes en lo
que se refiere a las acciones entabladas en virtud de
ios artículos 3, 4, 6 a) y 6 c).
b) Cuando ocurriese un accidente nuclear fuera
de los territorios de las Partes Contratantes o cuan
do no pudiere determinarse con certidumbre el lugar
del accidente nuclear, los Tribunales de la Parte
Contratante en cuyo territorio esté situada la insta
lación nuclear, cuyo explotador sea responsable, se
rán los t'inicos competentes.
c) Cuando en virtud de los párrafos a) o b) del
presente artículo los Tribunales de varias Partes
Contratantes fuesen competentes, la competencia se
atribuirá:
i) Si el accidente nuclear hubiese ocurrido en
parte fuera del territorio de cualquiera Parte Con
tratante y en parte en el territorio de una única Parte
Contratante, a los Tribunales de esta última.
ji) Fu cualquiera otro caso, a los Tribunales de
la Parte Contratante designada, a petición de una
Parte Contratante interesada, por el Tribunal a que
se refiere el arículo 17, por ser la más directamente
relacionada con el asunto de que se trata.
d) Cuando las sentencias pronunciadas en procedimiento contradictorio o en rebeldía por el Tribunal competente en virtud de las disposiciones del
presente artículo fuesen ejecutorias con arreglo a lasleyes ap!ica.das de dicho Tribunal, serán ejecutoras
en el territorio de cualquier otra Parte Contratantedesde el momento en que se cumplan las formalidades prescritas por la Parte Contratante interesada.
.••••■•
No se admitirá a nuevo examen el fondo del asun
to. Esta disposic:ón no se aplicará a las sentencias
que sean ejecutorias únicamente a título provisional.
e) Si se entablare una acción para la obtención
de indemnizaciones contra una Parte Contratante, en
virtud del presente Convenio, dicha Parte Contra
tante no podrá invocar su inmunidad de jurisdicción
ante el Tribunal competente en virtud del presente
artículo, salvo en lo que se refiere a las medidas de
ejecución.
K. El anejo I quedará sustituido por el textosiguiente:
ANEJO I.
Se han aceptado las reservas siguientes en la fe
cha de la firma del presente Convenio.
1.--ARTÍCULO 6 a) y c) i).
Reserva del Gobierno de la República Federal
Alemana, del Gobierno de la República de Austria ydel Reino de Grecia.
Reserva del derecho de hacer subsistir, mediante
una disposición de la legislación nacional, la responsabilidad de una persona que no sea el explotador,
con la condición de que dicha persona esté comple
tamente cubierta incluso en el caso de acciones no
fundamentales, bien por un seguro o por cualquier
otra garantía financiera obtenida por el explotador,
bien mediante fondos públicos.
2. ARTÍCULO 6 b) y d).
Reserva del Gobierno de la República de Austria,
del Gobierno del Reino de Grecia, del Gobierno del
Reino de Noruega y del Gobierno del Reino de
Suecia.
Reserva del derecho de considerar sus legislacio
nes nacionales que impliquen disposiciones equivalentes a las de los acuerdos internacionales a que serefiere el artículo 6 b) como acuerdos internacionales
a los fines del artículo 6 b) y c).
3.—ARTÍCULO 8 a).
Reserva del Gobierno de la República Federal
Alemana y del Gobierno de la República de Austria.
Reserva del derecho de establecer en lo que serefiere a los accidentes nucleares ocurridos respecti
vamente en la República Federal Alemana y en la
República de Austria un plazo de vencimiento superior a diez arios, si se han adoptado medidas paracubrir la responsabilidad del explotador en lo que
respecta a acciones con el fin de obtener indemniza
ciones, después de la expiración del plazo de diez
arios y durante el período de prórroga de dicho plazo.
4.—ARTÍCULO 9.
Reserva del Gobierno de la República FederalAlemana y del Gobierno de la República de Austria.
Reserva del derecho de disponer en lo que se re
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fiere a los accidentes nucleares ocurridos respectiva
mente en la República Federal y en la República de
Austria, que el explotador sea responsable de los
daños causados por un accidente nuclear si dicho ac
cidente se debe directamente a actos derivados de
un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil,
de insurreción o a cataclismos naturales de carácter
excepcional.
5. ARTÍCULO 19.
Reserva del Gobierno de la República Federal
Alemana, del Gobierno de la República de Austria y
del Gobierno del Reino de Grecia.
Reserva del derecho de considerar la ratificación
del presente Convenio como un acto que implica la
obligación, conforme al derecho internacional, de
promulgar en el orden interno las normas correspon
dientes relativas a la responsabilidad ci-vil en materia
de energía nuclear conforme a las disposiciones del
presente Convenio.
II
a) Las disposiciones del presente Protocolo adi
cional forman parte integrante del Convenio sobre
Responsabilidad Civil en materia de Energía Nuclear
del 29 de julio de 1960 (denominado en adelante
el "Convenio").
b) Los Signatarios del presente Protocolo adi
cional que hayan ratificado ya el Convenio se com
prometen a ratificar o a confirmar lo antes posible
el presente Protocolo adicional. Los demás Signata
r:os del presente Protocolo adicional se comprome
ten a ratificarlo o a confirmarlo al mismo tiempo
que ratifiquen el Convenio. No se admitirá ninguna
adhesión al Convenio si no se acompaña de la rati
ficación o de la confirmación del presente Proto
colo adicional.
c) Los instrumentos de ratificación del presente
Protocolo adicional se depositarán en poder del Se
cretario General de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos ; en su caso, le será notifi
cada la confirmación del presente Protocolo adicio
nal. El Secretario General de la Organización comu
nicará a todos los Signatarios, así como a los Go
biernos que se hayan adherido al Convenio, la recep
ción de los instrumentos de ratificación y la notifi
cación de las confirmaciones.
d) Para el cálculo del- número de ratificaciones
previsto en el artículo 19 b) del Convenio para su
entrada en vigor, solamente se tendrá en cuenta a los
Signatarios que hayan ratificado el Convenio y rati
ficado o confirmado el presente Protocolo adicional.
PlOna.2d)92.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos,
debidamente hab:litados, firman al pie del presewe
Protocolo.
Hecho en París el 28 de enero de 1964, en fran
cés, en inglés, en alemán, en español, en italiano v
en holandés, en un ejemplar único que queda depo--
sitado en poder del Secretario General de la Orga
nización de Cooperación y Desarrollo Económicos,
el cual remitirá una copia certificada conforme del
mismo a todos los Signatarios.
Por tanto, habiendo visto y examinado los nueve
artículos que integran dicho Protocolo adicional,
oída la Comis:ón de Tratados de las Cortes Españo
las, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14
de su Ley orgánica,. vengo en aprobar y ratificar
cuanto en ello se dispone, como en virtud del pre
sente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo,
observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor
validación y firmeza, Mando expedir este Instrumen
to de Ratificación firmado por Mí, deb:damente se
llado y refrendado por el infrascrito Ministro de
Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid, a uno de abril de niEl novecien
tos sesenta y cinco.
FRANCISCO FR \SCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ
El presente Protocolo adicional, . cuyas disposicio
nes forman parte integrante del Convenio sobre Res
ponsabilidad Civil en materia de Energía Nuclear de
29 de julio de 1960 (ptiblicado en el Boletín Oficial
del Estado número 28, de 2 de febrero de -1967), ha
entrado en vigor —juntamente con el citado Conve
nio— el cija 1 de abril de 1968, de acuerdo con el
artículo 19 b) del Convenio y el anejo -41I del Pro
tocolo.
A continuación se insertan los países y fechas
que lo han ratificado :
España : 30 octubre 1961 (Convenio).
30 abril 1965 (Protocolo).
-Inglaterra : 23 febrero 1966.
Francia : 9 marzo 1966.
Bélgica : 3 agosto 1966.
Suecia : 1 abril 1968.
en
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 1 de junio de 1968.—El Embajador Se
cretario General permanente, Germán Burriel.
(Del B. O. del Estado núm. 164, pág. 10.005.)
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz: dcl Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.321/68.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán. de Navío
don José Ramón Caamafio Fernández, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase,
con distintivo blanco.
Madrid, 13 de julio de 1968.
Excm )s. Sres. ...
Sres. . e
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DTRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
e
Condiciones de Especialidad.
Orden. Ministerial núm. 3.322/68 (D). La eje
cución del Programa Naval exige contar con un ele
vado ri_lkleo de Oficiales Especialistas para dotar a
las nuevas un:dades construidas al amparo de dicho
programa. Esta exigencia implica la necesidad de
que Escuelas donde se imparten dichas Especialidades estén dotadas de un profesorado idóneo, para
el que debe seleccionarse a los Oficiales más aptos.Ello aconseja que a los Oficiales que, por conve
niencia del servicio, deban ser destinados como Pro
fesores de las diferentes Escuelas, donde se han de
formar los futuros Especialistas, se les exima de al
guna forma, en bien de la permanencia en sus des
tinos como Profesores, del desempeño de la Especialidad a flote establecida por Orden Ministerial nú
mero 2.407/65 (D. O. núm. 131), en aplicación delDecreto de 20 de junio de 1958, que regula las Especialidades de los Cuerpos Patentados. •
En su virtud, y a propuesta del Departamento de
Personal, y con la conformidad del Estado Mayor
de la Armada, dispongo :
, Para perfeccionar el tiempo de desempeño de Especiali(111d en buques, exigklo en los empleos de Oficialdel Cuerpo General y del de Máquinas, en laOrden Ministerial número 2.407/65 (D. O. núme
ro 131), será computable el tiempo servido por losOficiales de los refer:dos Cuerpos •en destinos deProfesores en las Escuelas de Especialidad.
Madrid, 10 de julio de 1968. .
Excmos. -Sres.
...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.323/68 (D).—Se nombra Jefe del Estado Mayor del Mando de Escoltas
Número 16Ó:
al Capitán de Fragata (S) (A) (G) don Juan Anto
nio Moreno Aznar, que cesará corno Profesor Auxi
liar de Organización de la Escuela de Guerra Naval
el día 1 de octubre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.324/68 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (Er) don Juan Gon
zález-Aller Balseyro y el Teniente de Navío (E.1)
don Francisco González-Cela Pardo, a la finaliza:-
ción del curso de Guerra Naval que actualmente sehallan realizando, pasen destinados al Estado Mayor
de 1a Armada, donde deberán efectuar su presenta
ción el día 1 de octubre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.325,68 (D).—Oueda
sin efecto la Orden Ministerial número 2.722/68
(D. O. núm. 139) que nombraba jefe de Ordenes dela 41.a Escuadrilla de Corbetas al Capitán de Corbeta (AS) (G) don Manuel Gómez Díez-Miranda.
Madrid, 10 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.326/63 (D).—Se rectifica la Orden Ministerial número 2.720/68 (DIARIOOFIcIAL, núm. 139) en el sentido de que el destino
que se confiere al Capitán de Corbeta (F) (Er) donEmilio Esteban-Infantes y Bertrand es el de Jefede Ordenes de la 41.a Escuadrilla de Corbetas en
vez de la 1.a Escuadrilla de Dragaminas.
Madrid, 10 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.327/68 (D).----S dis
pone. que el Teniente de Máquinas 1). Emilio NietoPérez pase a desempeñar, con carácter. voluntario, yen destino de superior categoría, el cometido de Ayu_dante Personal del General Inspector del Cuerpo eInspección General de Máquinas, cesando en el queactualmente ocupa.
A efectos de indemnización por ',trasladó de residencia, se encuein ya enmprendido en el aparG1,-io
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de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid. 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres. • • •
Reemplazo por enfermo.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.328/68 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone que
el Capitán de Fragata (AS) don Francisco Fúster
Morell pase a la situación de "reemplazo por en
fermo", en Madrid, a partir del día 11 de junio
último, en que finalizó la prórroga de licencia po.:
enfermo que le concedió la Orden Ministerial nú
mero 1.826/68 (D. O. núm. 98).
Dicho Jefe percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de este Ministerio.
Madrid, 10 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencia,s- para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.329/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Celia Meizoso Ló
pez al Capitán de Navío D. Luis Ferragut Pou.
Madrid, 10 de julio de 1968.
Excmos. Sres. .
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asirnnados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.330/68 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del_ Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Subteniente Contramaestre al Brigada D. Enri
que &Jume Soler, con antigüedad de 27 de febrero
de 1967_ y efectos administrativos de 1 de agosto
de 1968, escalafonándose entre los de su nuevo em
pleo D. José Prieto Rodríguez y D. José Carregal
Sanguiao.
Madrid. 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.331/68 (D). Para
cubrir vacante, primera del turno de amortización,
producida por retro del Subteniente Contramaestre
don José Pita Cereto, de conformidad con lo infor
nr-tclo por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, y lo propuesto por el Departamento de Per
scnal, se promueve al empleo de Brigada Contra
maestre al Sargento primero D. José Alonso Ugar
te, con antigüedad de 19 de diciembre de 1962, y
efectos administrativos de 1 de agosto de 1968, esca
lafonándose a la cabeza de los de su nuevo empleo.
Madrid, 11 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. .
E
•
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAlv"
Cuerpos Patentados.
Ingenieros de la Armada.
Orden Mlnisterial núm. 3.332/68.— El Decreto
número 3.147/67, de fecha 28 de diciembre (DIARIO
OFICIAL MlIn. 12/68) por el que se desarrolla la
Ley 61/67, de fecha 22 de julio (D. O. núm. 169),
de Ingenieros de la Armada, en su disposición tran
sitoria 1.a —uno-- c), autoriza a continuar forman
do en el extranjero los de la Rama de Electricidad,
única solución posible basta ese momento por care
cerse de centro nacional adecuado.
La formación de este personal en España, además
de ser el sis.tema natural, asegurará el que las en
señanzas que se impartan sean las adecuadas en todo
momento a las necesidades de la Marina y que se
logre la necesaria igualdad en la duración y unidad
en los fundamentos en la formación de los Ingenie
ros que componen las tres ramas del Cuerpo de In
genieros de la Armada, a que obliga, en el más breve
plazo viable, el mencionado Decreto.
La calificación corno Escuela Superior, de la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada
por Orden Ministerial número 2.500/68, de fecha
31 de mayo (D. O. núm. 129), como consecuencia de
lo dispuesto en la Ley 97/66, de 28 de diciembre
(D. O. núm. 298), y Decreto 1.035/68, de fecha 25
de abril (D. O. núm. 121), y su adecuada preparación
para impartir la enseñanza técnica de su Especiali
dad proporciona, a partir de este momento, el medio
necesario.
En su consecuencia, a propuesta del Departamento
de Personal, y en uso de la facultad que le reconoce
la segunda Diposición final -de la Ley de Reordena
ción de las Enseñanzas Técnicas de 29 de abril de
1964, texto refundido aprobado por Decreto 636/68,
de 21 de marzo de 1968, y le concede la Disposición
Adicional del Decreto 1.035/68 citado, este Ministe
rio ha tenido a bien disponer :
Primero.—A partir del curso escolar 1968-69, se
iniciará en España la formación de los Ingenieros de
la Armada, Rama Electricidad-Electrónica, de acuer
do con las normas establecidas en la Ley 61/67, de
fecha 22 de junio, y Decreto de Marina número 3.147,
de fecha 28 de diciembre de 1967.
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Segundo.-La duración de las enseñanzas será de
cuatro cursos académicos, en los que se impanirán
disciplirrs de carácter básico y disc'plin7s propias
de la técnica correspond ente.
Se reducirá la escolaridad en un curso a los Es
pecialistas en Electrónica o Comunicaciones, p3r
convalidación de los conocimientos que adqu rieron
para la obtención de la misma.
Tercero.-E1 primer curso, que comprenderá las
disciplinas de carácter básico, se efectuará en la Es
cuela de Estudios Superiores de la Armada y los tres
restantes en la de Transmisiones y Electricidad de ja
Armada.
Cuarto.-Las convocatorias para cursar estos e.s
tudios se efectuarán con la periodicidad que aconse
je las necesidades del Servicio.
Qu'nto.-Por el Departamento de Personal Di
rección de Enseñanza Naval se elaborarán los
programas correspondientes.
Madrid, 10 de julio de 1968.
Excmos. Sres. •..
Sres.
...
Tropa.
NIETO
Curso de ascenso a Cabos primeros Especialistas
de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 3.333/68 (D).-1. Co
rno consecuencia de la selección efectuada de acuer
do con el punto 4 de la Orden Minister:al núme
ro 1.245/68 (D. O. núm. 65), se admite a los Cabos
Especialistas de Infantería de Marina, que a conti
nuación se relacionan, para efectuar el curso de as
censo a Cabos primeros en la Escuela de Aplicación
del Cuerpo.
2. Este personal deberá ser pasaportado con ki
antelación necesaria, al objeto de que efectúe su pre
sentación en la Escuela el día 1 de septiembre de
1968, para iniciar el curso el día 2, fecha prevista enla convocatoria.
3. A la terminación del curso, los que resulten
aptos serán promovidos a Cabos primeros Especialistas, escalafonándose por orden de censuras obte
nidas dentro de cada una de las promociones que s('
convocan.
4. Asimismo, y con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núme
ro 237), son promovidos a Cabos primeros Alumnos,
con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
septiembre de 1968.
5. Este nombramiento, que tiene carácter eventull, sólo será válido mientras estén realizando el
curso y no tendrá efectividad hasta su presentación
en la Escuela, donde se efectuarán las oportunasanotaciones en las libretas de los interesados.
Madrid, 9 de julio de 1968.
r,xcnins. Sres.
...
...
NIEm0
D'ARTO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos Especialistas, con antigüedad de 15 de junio
de 1966 o anteriofes.
1. José Luis Rey Agras.
2. Celestino González López.
3. Pedro Caro Gil.
4. Manuel Muñoz Belizón.
5. José Luis Rodríguez Lizcano
6. Antonio Gallego Camba.
7. Miguel Gámez Zamora.
8. José A. López de Pedre.
Francisco López Santana.
Guillermo Gómez Fandifío.
Vicente Muriel Cerezo.
Manuel Rodríguez Aragón.
José A. Zabala Cabral.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Juan J. de la Hoz Benítez.
Juan F. Ramos García.
Juan Garcés Coca.
Sebastián Moreno Sánchez.
Antonio Rapela Rapela.
José Macías López.
Fernando Navas Martín.
Francisco J. Escudero Faririas.
Miguel Malia Romero.
Andrés Sánchez Galeano.
José L. Guerrero Vidal.
Cabos Especialistas, con antigüedad de 1 de ()vi-ubre
de 1966.
1. Secundino Rey Lugria
2. Javier Martín Chamorro.
3. Flavio Martínez de la Rosa.
4. Juan A. Tejera Fernández.
(Son veintiocho los reseñados.)
INTENDENCIA GENERAL
Bonifrcación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en Submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.334/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Eco
nómico-Legal, y lo informado por la Intervención
General, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a delartículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21). modificada por el Decreto -de 16
de febrero de 1951 (D. O. núm. 52). y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), heresuelto reconocer al Sargento primero Radiotele
grafista D. Francisco Castillo Granados, el de7echo
al percibo de la bonificación del 20 por 100 delsueldo, en la cuantía señalada para su actual empleo
por la legislación anterior a la vigencia de la Ley 113de 1966 durante dos años, a partir del día 1 de abrilúltimo, primera revista siguiente a la fecha de sudesembarco de buques submar:noss
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Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
marzo de 1970, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de .1941, se.s
meses y quince días.
Madrid, 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la ..-Irmada.
Orden Ministerial núm. 3.335/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/65, de 28 de di
ciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto con
ceder al Cartógrafo de segunda clase D. Sebastián
Ayala Barahona el derecho al percibo de 13.000 pe
setas mensuales en concepto de 13 trienios a partir
de 1 de agosto de 1968.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
LX1
que establece el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/67, de 28 de diciembre de 1966
(D. O. núm. 298), y se mantendrán las cuantías vi
gentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumpli
miento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1967,
de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).
Madrid, 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
'Orden Ministerial núm. 3.336/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Perscnal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de diciem
bre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cap. Fragata. Ing.
Cap. Fragata. Ing.
Cap. Fragata Ing.
.Tte. Navío Ing.
Tte. Navío Ing.
Tte. Navío Ing.
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael Pereiro Echevarría..
D. Angel J. Simón Ramiro.. . • • • • • . •
D. José Cerrolaza Asenjo.. . .•. • • • • • • • •
D. José M.a Lladó Rodríguez.. • • • • .. . •
D. Carlos Casajús Díaz.. .. • • • • • • • •
D. Antonio Varela Novo.. • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
I Cantidad
I mensual
Pesetas
10.000
6.000
6.0.00
5.000
4.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios
6 trienios ••• ••• •
6 trienios •.-• ••• •
5 trienios
4 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ..• •••
• • • •
• •
,e1~11~•1
Fecha en que debe
comenzar ei abono
1 septiembre 1968
1 septiembre 1958
1 septiembre 1958
1 agosto 1968
1 agosto 1968
1 agosto 1968
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2.° de la disposición transitoria La de
la Ley 113/66, y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta e1. 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a
lo
establecido en el Decreto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).
•
Premios de permanencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.337/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección General
de Infantería de Marina, y con los dictámenes de la
Dirección Económico-Legal y de la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto 'conceder al persona,
de la Armada que figura en la relación anexa lo:
premios de 'permanencia en el número y circunstan
cias- que se expresan.
Madrid, 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Inf.a Nf.a
Sarg. Inf." NT."' ...
Página. 2.096.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Acosta Rodríguez.. • • • •
D. Vicente García Navarro.. • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
•
•
• • • 860
860
NIETc)
Concepto
por el que
se le concede
2 premios permcia.
s 2 premios per-rucia.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
febrero
junio 1(P
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Sueldos al personal de clases o'c Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 3.338/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección General
de Infantería de Marina, y con los dictámenes de la
Dirección Económico-Legal y de la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
mero 52), he resuelto conceder al Músico de tercera
Jesús A. Amado Sanmartín el sueldo de 6.000 pe
setas mensuales en concepto de seis años de servi
cios efectivos a partir de 1 de junio de 1968.
Este jueldo se reclamará con los porcentajes que
establece la disposición transitoria primera del De
creto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), y se mantendrán las cuantías vi
gentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumpli
miento a lo establecido en el Decreto-Ley núme
ro 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. nú
mero 274).
Madri,.1, 11 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 11 de julio de 1968 por la que
se adjudican los Premios "Virgen del Car
men" correspondientes al año 1968.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por elPatronato para la adjudicación de los Premios "Vir
gen del Carmen", con arreglo a «lo que dispone elapartado 3 8 de la Orden de 17 de octubre de 1967,
que regula su concesión, esta presidencia del Go
bierno ha tenido a bien aprobarla, otorgando lospremios a las personas que a continuación se citan,
en la cuantía que para cada una de ellas se expresa,
cuyo reparto tendrá lugar en esta Presidencia del
Gobierno a las diecinueve treinta horas el día 15 de
julio del presente ario.
PREMIOS.
1.1. Para libros, de 50.000 pesetas.
Al autor que presente la mejor obra sobre teniasmarítimos (novela, ensayo, investigación, historia, et
cétera) que mejor cumpla la finalidad encomendadaal Patronato.
Se concede a don Rafael de la Guardia y Pascualdel Pobil, por "Historia de la Aeronáutica Naval".
12. De periodismo, dos premios de 50.000 pesetas cada uno.
1.2.1. Al autor que presente el mejor artículo ocolección de artículos o reportajes sobre temas marítimos.
Se'concede a don Torcuato I,uca de Tena y Brunet.
1.2.2. Al periódico diario que efectúe la mejor y
más continuada labor de información sobre el mar,
con excepción de la pesca.
Se concede al diario "El Eco de Canarias".
1.3. De radio, uno de 50.000 pesetas.
Al autor de los mejores guiones de la mejor serie
de emisiones, con un mínimo de seis, sobre temzis
marítimos.
Se concede a don Leocadio Rodríguez Machado.
1.4. De televisión, uno de 50.000 pesetas.
Al autor de los guiones, adaptaciones o realizacio
nes sobre temas marítimos. .
Se concede al Director, Guionista y Realizador del
programa de televisión "La mar, ese mundo maravi
lloso" : Don Manuel Gómez Díaz-Miranda, don Joa
quín Vidal Vizcarro y don Víctor Vadórrey Gil.
PREMIOS ESPECIALES.
2.1. Premios "Investigaciones Pesqueras", dona
dos por la Subsecretaría de la Marina Mercante.
2.1.1. De 50.000 pesetas, a la mejor y más con
tinuada labor informativa, en publicaciones, sobre la
pesca marítima.
Se concede a don Octavio Roncero Jiménez.
2.1.2. De 50.000 pesetas, al mejor reportaje o
conjunto de reportajes divulgados por televisión, ra
dio o cine, teniendo por tema la pesca, tanto maríti
ma como deportiva.
Se concede a don Guillermo Rancés Parra.
2.2. Premio "Marina Mercante", donado por
"Aseguradores de Transportes Marítimos", de pe
setas 75.000.
Al autor de un trabajo inédito o publicado conposterioridad a esta Orden, con un mínimo de 100 fo
lios y máximo de 300, mecanografiados por una sola
cara, a dos espacios, sobre el tema "Los trabajos
y los días" en el presente y en el futuro de la Marina Mercante.
Desierto.
2.3. Premio "Juventud Marinera". Consis.iirá
en la donación de tres embarcaciones deportivas tipoVaurien", con sus pertrechos, para los tres con
cursantes que reúnan las condiciones siguientes :2.3.1. Edad comprendida entre los diez y diecisiete años.
2.3.2. Nacionalidad española.2.3.3. Que presente las mejores respuestas al cuesionario expuesto en la Orden de 17 de octubrede 1967.
Se concede a
Don Gonzalo Hernández Manes.
Don Eloy Manuel Pastoriza González.
Don Antonio (le! Río Carrascosa Delgado.
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Premio "Félix Gallardo" de 200.000 pesetas.
Al mejor trabajo desarrollado por universitarios
sobre el tema "Vocación marinera en la Universidad
española".
Desierto.
A) El Jurado, teniendo en cuenta el interés ma
nifestado por el periódico "El Día", de Santa Cruz
de Tenerife, hacia los temas marineros y la calidad
de los trabajos firmados por don Juan Antonio Pa
drón Albornoz, acuerda otorgar un premio especial
de 40.000 pesetas.
B) _Xsimismo. el Jurado, dados los méritos que
concurren en los trabajos que a continuación se in
dican. concede tres premios especiales, dotados con
25.000 pesetas cada uno, a:
Don Carlos Murciano González, por el libro "El
Mar,'
Don Jacinto Peláez Torralba, por los libros
roes deli Mar" y -Los tesoros del Mar Plata-Vi va'.
Don Eliseo Alonso Rodríguez, por el libro "Baj(t
Miño v Costa Sur".
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid. 11 de julio de 1968.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Patronato para la adjudi
cación de 1(), Premios "Virgen del Carmen".
(Del B. O. del Estado núm. 167, pág. 10.171).
E
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 27 de junio de 1968 por la que
se concede la Cru2 del Mérito Militar, con
distinrvo blanco y complemento de sueldo
por razón de destino, a los Oficiales que
se citan.
Por aplicación del Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 15 de febrero de 1951 (B. O. del Estado
número 53), Decreto de este Ministerio de 31 de
enero de 1945 (D. O. núm. 73) y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 14 de marzo de 1967
(D. O. núm. 63), se conceden la Cruz del Mérito
Militar, con distintivo blanco, de la clase que se cita,
y los complementos de sueldo por razón de destino que
se expresan, a los Oficiales que a continuación se
relacionan :
Cruz de primera clase, como comprendidos en el
apartado a) del artículo primero :
Capitán 'de Infantería de Marina D. Federico
González de Aguilar Castañeda, de la Guardia Te
rritor:al de Guinea Ecuatorial.
Página 2.098.
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel de
la Cruz González Novelles, de la misma.
Madrid, 27 de junio de 1968.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 167, pág. 10.174.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILI FAR
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes. se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 22 de junio de 1968.—E1 General Secre
tario, P. S., El- Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Luis de Martín
Pinillos y Bento.—Haber mensual que le cnrrespon
de : 32.589,40 pesetas desde el .día 1 de junio cle
1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
27.700,99, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Guipúzcoa.—Reside en San Sebastián.—Fecha de
la Orden de retiro: 2 de diciembre de 1967 (D. 0. M.
número 282).—(11) (1).
Capitán de Navío, retirado, D. José Gómez-Palle
te y Mezquita.—Haber mensual que le corresponde:
31.500,00 pesetas desde el día 1 de junio de 1968.--
Durante el año 1968 percib:rá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
26.775,00 pesetas, a percibir por la Dirección Gene
ral del Tesoro y Clases Pasivas.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 27 de noviem
bre de 1967 (D. O. M. núm 275).—(11) (1).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Luis Alvarez de
Uriarte. — Haber mensual que le corresponde:
25.200,00 pesetas desde el día 1 de mayo de 1968.—
Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
21.420,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Las Palmas.—Reside en Las Palmas.
Fecha de la Orden de retiro : 16 de marzo de 1968
(D. O. M. núm. 69).—(3) (12).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Enrique Madri
gal Agrasot.—Pensión mensual que le corresponde:
19.950,00 pesetas desde el día 1 de abril de 1968.—
Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
16.957,50 pesetas, a percibir par la Dirección Gene
ral del Tesoro. Reside en Madrid. Fecha de la
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Orden de retiro: 11 de marzo de 1968 (D. O. M. nú
mero 63).—(3) (13).
Teniente de Navío, retirado, D. Juan Montaner
Massanet. — Haber mensual que le corresponde :
21.105,00 pesetas desde el día 1 de agosto de 1968.
Durante el año 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
17.939,25 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares.—Reside en Palma de 'Ala
llorca.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de enero
de 1968 (D. O. M. núm. 10).—(4) (13).
Subteniente Celador de Puerto, retirado, D. An
tonio Prefasi Pujol.—Haber mensual que le corres
ponde: 14.466,66 pesetas desde el día 1 de marzo
de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley
15/67: 12.296,66 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Alicante.—Reside en Alicante.
Fecha de la Orden de retiro : 6 de febrero de 1968
(D. O. M. núm. 34).—(14).
Sargento primero Músico, retirado, D. Manuel
García Campos.—Haber mensual que le correspon
de: 12.389,99 pesetas desde el día 1 de mayo de 1968
Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
10.531,49 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
1 de abril de 1968 (D. O. M. núm. 81).—(14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Eduardo Fernán
dez Lijo. — Haber mensual que le corresponde:13.124,99 pesetas desde el día 1 de julio de 1968.
Durante el año 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67: pe
setas 11.156,24, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra.—Reside en Santa Eugenia R.Fecha de la Orden ide. retiro : 5 de febrero de 1968
(D. O. M. núm. 34).—(14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fía!amiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de lasClases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempoadvertirle que, si se considera perjudicado con dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lodispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el artículo se
gundo del Decreto-Ley número 15/67 de la Jefaturadel Estado (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deCoronel.
o
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de pensión
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Mndrid, 22 de junio de 1968.—El General Secre
tario. P. S., El Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada v Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 153, pág. 119.)
EDICTOS
(425)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrantes en los respectivos
expedientes, han sido declarados justificados los extra
víos de los siguientes documentos, los cuales quedannulos y sin valor :
Cartilla Naval de José Campos Sanchís, folio 1.060
del reemplazo de 1954, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval de José Ramírez Paredes, folio 176del reemplazo de 1955, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval de Angel Hernández Garre, folio 70 bis 2.° del reemplazo de 1958, del Trozo de
Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Vidal
García, folio 563 de la inscripción de 1942 de Bar
celona.
Nombramiento de Patrón de Embarcaciones (le
Recreo de D. Joaquín Sanz Guillén, expedido porla Subsecretaría de la Marina Mercante en 23 de
marzo de 1966.
Lo que se hace público para general conoc:mien
to ; incurriendo en las responsabilidades que señalala Ley las personas que los posean y no hagan en
trega a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 9 de julio de 1968.—E1 Comandantede Infantería de Marina, juez instructor, Rafael RuizFernández.
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(426)
Don Isidoro Díaz Benhez, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval, instruido al inscripto del Tro
zo de esta capital luan Robles Alias,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado de
la Superior Autor:dad Judicial del Departamento,
obrante en el mismo, ha sido declarada justificada
la pérdida de la Cartilla Naval extraviada ; incu
rriendo en responsabilidad qu:en encontrándola o
posevéndola no hiciese entrega de la misma a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 12 de julio de 1968.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Isidoro
Benítez.
(427)
Don José Pagés García, Capitán de Corbeta, Juez
Instructor del expediente número 115 de 1968, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima a nombre de Juan Lorenzo de los
Santos,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por Decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de Cádiz, de fecha 9 de ju
lio de 1968, ha quedado nulo y sin valor alguna el
aludido documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciera entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Avamonte, 12 de julio de 1968. El Capitán de
Corbeta, juez instructor, José Pagés García.
Página 2.100.
REQUISITORIAS
(159)
Francisco Márquez Jiménez, hijo de Francisca., na
tural de Los Barrios (Cádiz), nacido el día 18 -de
enero de 1940, soltero, avecindado en Algeciras, y
sus señas personales son : pelo, castaño ; cejas, al
pelo ; ojos, castaños ; nariz, normal ;. cara, avalada;
boca, pequeña ; barba, ploblada ; color, .natural ; esta
tura, 1,72 metros ; procesado en la Causa número 59
de 1968 del Departamento Marítimo de Cádiz por
el cielito de deserción ; comparecerá en el término de
quince días ante el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Marcos Fernández González, Juez instruc
tor de la citada Causa, residente en el Arsenal de
La Carraca, bajo apercibimiento de ser declaradn re
belde. Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y
militares que, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este Juzgado.
Arsenal de La Carraca, 6 de julio de 1968.—El
.Comandante de Infantería de Marina, Juez instnic
tor, Marcos Fernández González.
(160)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin nin
gún efecto la Requisitoria correspondiente a Cons
tantino Edesio Vale López, hijo de Edesio y de Hor
tensia, natural y vecino de la parroquia de San Julián
de Loiba, Ayuntamiento de Ortigueira (La Coruña),
nacido en 2 de febrero de 1967, publicada en el Bo
letín Oficial de la provincia de La Coruña núnie
ro 64, fecha 17 de marzo de 1967, y con el núme
ro 804-794, y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 71, de fecha 27 de marzo de 1967.
Ortigueira, 8 de julio de 1968.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, rivelino Negrete.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
DIARIO OPFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
